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zakonodaje,	manj	 je	bilo	 znanstvenih	posvetovanj	 in	medverskih	 srečanj.	Zanimiva	




Summary: Interreligious dialogue and repeated (new) evangelization in Slovenia
In this paper, some aspects of  the interreligious dialogue, which has found its place after the Second 
Vatican Council withing the framework of  the New Evangelisation, are emphasised. Hence, the que-
stion arises whether it is only ‘an instrument‘ in the process of  Evangelisation or has its own inherent 
value. Beginning with the openness of  the council towards other religions, which was emphasised very 
clearly by the Pope Paul VI in his encyclical Ecclesiam Suam during the Council itself, this paper 
analyses further developments, citing examples of  theological discussions from various symposia and 
congresses. Interreligious dialogue was also a topic at the Synod of  Bishops in 1974, where a kind of  
restraint was felt again. It was partly overrode already by the Pope’s post-synodal exhortation 
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Evangelii Nuntiandi, but even more by activities of  the Blessed Popes John Paul II, Benedict XVI 
and Francis, who gave interreligious dialogue new power, both theoretically and practically. The second 
part of  the paper depicts the development of  the interreligious dialogue in Slovenia. Before the state 
independence of  our country, it was not very visible. Encouraged by the greater religious freedom after 
1991, it made important progress and has mainly been realised by championing the same common 
values regarding legislation, but there have been significantly fewer scientific deliberations and interre-
ligious meetings. It is interesting to observe that the topic of  dialogue was weakly represented during 
the process of  the Plenary Council. The religious dialogue in the area of  the mutual spreading of  
knowledge regarding typically religious questions has been even weaker. Therefore, it is exactly this 
area remains the greatest challenge for the future. 
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Nekaj mejnikov v pokoncilskem razvoju medverskega dialoga
Med	drugim	vatikanskim	koncilom	je	Božji	služabnik	papež	Pavel	VI.	
izdal	encikliko	Ecclesiam suam	(17.	maj	1964;	AAS	56),	s	katero	je	prehitel	
vse	 tozadevne	dokumente	 koncila	 in	 tudi	 »Tajništvo	 za	ne-kristjane«,	
ki	ga	 je	ustanovil	 le	kakšen	mesec	pred	 izidom	enciklike	 in	ni	moglo	
vplivati	na	njen	nastanek.	V	encikliki	 je	nakazal	potrebo	po	določeni	























samih	 koncilskih	dokumentih	odkrijemo	 željo	po	priznanju	 »elemen-
tov	resnice	in	milosti«	(AG	9)	v	raznih	religioznih	tradicijah,	v	njihovih	
»obredih	 in	kulturah«	 (LG	17),	 raznih	 »verskih	 iniciativah«	 (AG	3)	 in	


















































sta	 dialog	 in	 evangelizacija	 dve	 teološko	 gledano	 različni	 resničnosti,	
1	 Takšen	kongres	je	bil	leta	1969	v	Rimu:	Simposio sulla teologia missionaria 
per i nostri tempi.	Leta	1971	pa	v	Nagpurju	(Indija):	International Theological 
Conference on Evagnelization and dialogue in India.	 In	 seveda	 še	marsikje	
drugje.
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drugim,	 kako	 se	odrešenjska	 resnica	Božje	 ljubezni	 uresničuje	 v	Kri-































odpre	 v	molitvi	 neznanemu	Bogu,	 v	 tej	 odprtosti	 ujame	 tudi	 odmev	
Duha,	ki	v	tem	človeku	moli,	ker	pozna	njegovo	omejenost	(Rim	8,28)«.	
Papež	sklene	 radijski	govor:	 »Vsi	kristjani	 si	morajo	/…/	prizadevati	







Ta	papeževa	smer	se	zrcali	tudi	v	dokumentu	»L'attegiamento della Chiesa 
di fronte ai seguaci di altre religioni: riflessioni e orientamenti su dialogo e missione«,	
ki	ga	je	za	binkošti	1984	izdalo	Tajništvo	za	nekristjane.	V	njem	je	med-
verski	dialog	opredeljen	precej	široko:	»Ne	pomeni	le	pogovora,	ampak	
skupek	medverskih	odnosov,	pozitivnih	 in	 konstruktivnih,	 z	osebami	








































ovrednoti	medverski	 dialog	 (117),	 izpostavi	 dialog	 z	muslimani	 (118)	
in	z	drugimi	verstvi	(119)	ter	sklene	s	poudarkom	na	ohranjanju	verske	
svobode	(120).
Kot	 bistveni	 del	 oznanjevanja	Božje	 besede	Benedikt	XVI.	 izpostavi	
srečanje,	dialog	 in	skupno	delovanje	z	vsemi	 ljudmi	dobre	volje	 in	še	




dobrega«,	 da	 je	 »studenec	moralnega	 življenja«	 in	 omogoča	 »globoka	
čustva	vesoljnega	bratstva«.	Judovsko-krščansko	sporočilo	pa	je	za	za-
služnega	papeža	dokaz,	kako	je	mogoče	skupaj	izražati	Božjo	ljubezen	













pospešujejo	 srečanja	 za	medsebojno	 spoznavanje	kristjanov	 in	musli-
manov	ter	tako	krepijo	vrednote,	ki	 jih	družba	potrebuje	za	mirno	in	
ugodno	sožitje.«	Spodbuda	za	dialog	z	ostalimi	verstvi	pa	gre	v	smeri	
»spoštovanja	Cerkve	 do	 starih	 verskih	 in	 duhovnih	 izročil«	 (119),	 saj	
vsebujejo	 vrednote,	 ki	 lahko	močno	pomagajo	 pri	 gradnji	 razumeva-
nja	med	 ljudmi	 in	 ljudstvi	npr.:	 »v	budizmu	 spoštovanje	do	 življenja,	
kontemplacijo,	tišino,	skromnost;	v	hinduizmu	čut	za	sveto,	žrtvovanje	

































































filozofskem	 dialogu	 z	 nekaterimi	marksističnimi	 filozofi	 in	 sociologi.	
















stva	 in	odrešenik.	Dialog	 je	 sredstvo	za	odkrivanje	 resnice	v	 ljubezni	



















In	kako	 se	 je	medverski	dialog	uresničeval	v	 slovenski	praksi?	V	 slo-
venskem	 prostoru	 je	 medverski	 dialog,	 kljub	 skromnemu	 omenjanju	
oziroma	praktični	prezrtosti	v	procesu	plenarnega	zbora	in	v	njegovem	
sklepnem	dokumentu,	vendarle	bolj	prisoten	kot	bi	iz	omenjenega	skle-
pali.	Zlasti	 v	poosamosvojitvenem	obdobju	 je	 verska	 svoboda	dobila	
več	možnosti,	ki	so	zorele	tudi	v	različne	dejavnosti	na	področju	dia-
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2.1 Glavna srečanja, okrogle mize in simpoziji
6. marec 2003:	Okrogla	miza:	Rojevanje islama	(doc.	dr.	Janez	Peršič),	Koran 
in evangelij	(mag.	Blaž	Jezeršek).	Organizator:	Študentski	dom	Janeza	
F.	Gnidovca	 »Razmišljam,	 torej	 sem	 -	 Študentski	 intelektualni	 fo-
rum«	v	Zavodu	sv.	Stanislava.
15. april 2004:	Okrogla	miza	v	mariborski	škofijski	avli	na	temo:	Cerkve 
in verske skupnosti za mizo ali pod mizo?	Sodelovali:	katoliška	Cerkev,	




Izzivi medverskega dialoga v sodobnem svetu.
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20. november 2008:	Nikodemov	večer	-	Maribor:	Ali je možna krščanska joga?	
	 Gostje	okrogle	mize:	dr.	Dejan	Dinevski,	Joga	v	vsakdanjem	življe-




6. maja 2008:	Mednarodni	simpozij	o	medverskem	dialogu:	Priložnosti in 
izzivi;	organizator:	Center	za	medverski	dialog	iz	Teherana	v	Iranu	in	
Teološka	fakulteta	Univerze	v	Ljubljani.	Naslovi	predavanj:	Islam in 
verska strpnost, Antropološke osnove dialoga, Verski dialog – metodologija in 
pravila, Izkušnja in izzivi krščansko-muslimanskega dialoga v Bosni in Herce-
govini, Dialog – prispevek krščanstva,	Duhovnost, skupna osnova medverskega 
dialoga,	Lahko kristjani in muslimani skupaj delajo za mir?,	Medverski dialog 
– nameni in cilji.
7. – 8. junij 2008:	Mednarodni	 simpozij	 z	 naslovom:	Religije za mir v 
obrambi demokracij: Vloga religiozne svobode v posttotalitarnih družbah in v 













28. – 30. junij 2012:	Mednarodni	ekumensko	medverski	in	medkultur-
ni	simpozij:	Verstva v dialogu s sodobno kulturo,	Maribor;	Teološka	fakulteta	
Univerze	v	Ljubljani.	(http://www.teof.uni-lj.si/?mod=aktualno&ac
tion=viewOne&ID=4650)	
19. – 20. september 2012:	Mednarodni	medverski	 simpozij:	 Judovsko-kr-
ščanske vrednote v luči povezovanja Evrope;	Teološka	fakulteta	Univerze	v	
Ljubljani	in	Maribor	EPK




tri	 skupne	vrednote,	 ki	 tvorijo	 izhodišče	 za	 sobivanje	 in	dialog	 in	 jih	





2.	 Družinsko	življenje	 je	 temelj	vsake	družbe,	zato	 je	država	v	službi	




3.	 Verska	 svoboda	 je	 temelj	 vsake	 države,	 saj	 državljanom	 omogoča	















































razgradnje	 tradicionalnih	oblik	zakona	 in	družine	po	 teološkem	 in	fi-
lozofskem	prepričanju	glavnih	tradicionalnih	verstev	usoden	negativen	
civilizacijski	vpliv.
Nedvomno	pa	bi	bil	 iz	 vsebinskih	 razlogov	 in	v	 smislu	medsebojne-
ga	boljšega	poznavanja	možen	ploden	pogovor	 z	 različnimi	 verskimi	
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